






































　④　Miles and Snowの戦略に基づく HRM戦略の分類を参考に，現在のトランス（重慶）の状
況を踏まえ，企業戦略に応じた HRMタイプについて議論する。
　⑤　SWOT分析やマイケル・ポーターのファイブフォース分析を用いて，中国自動車市場に
おける戦略，特に，内部環境，これからの買い手である中国自動車メーカー，競合他社など
の状況を考慮し，日系部品メーカーが中国市場を勝ち抜くための戦略を議論する。
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